





Berdasarkan uraian-uraian dan perhitungan-perlutungan dalam bab-bab 
sebelumnya, maka dapat disi~npulkan bahwa pabrik pengalengan ikali Lemuru dengan 
kapasitas 25 tonihari 
Benttlk perusahaan: I'erseroan Terbatas 
Stmktur organisasi: Garis 
Kapasitas bahan bakn: 25.000 kghari 
Kapasitas produksi: 122.403 kalengihari 
Modal tetap (FCI): Rp. 13.975.140.1 70,00 
Modal kerja (WCI): lip. 18.371.513.125,OO 
Modal investasi (TCI): Rp. 32.346.653.295,OO 
Biaya produksi total ((TPC): Rp. 75.881.821.304,OO 
Biaya pembuatatl (MC): Rp. 68.293.639.174,OO 
Laju pengembalian modal (ROR): 
- Sebelutn pajak: 26,51 % 
- Sesudah pajak: 18,16 Oio 
W-aktu pengernbalian modal (POP): 
- Sebelum pajak: 3,36 tahun (3 tahun 4 bulan) 
- Sesudah pajak: 437 tahun (4 tallun 7 bulan) 
Titik impas (BEP): 50,lB % 
Berdasarkan uraian di atas, lnaka pabrik pengalengan ikan Lelnuru dengan 
kapasitas 25 to~lihari ni layak untuk didirikan karena dapat metnberikan ke~nltungan. 
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